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V Á R O S I  SZÍNHÁZ.





Nagy látványosság 10 képben. Verne Gyula regénye után irta: Csepregi. (Rendező: Andorffi Péter.)
S Z E M É L Y E K :
A ezár Sándor Emii.
Kisoff tábornok — — — Palóczi Pál.
ReDdŐrmíniszter — — Némethi J.
Sfcrogoff Mihály testőr — — Csiki László.
Zsolivé, franczia ) KlV1arvl- Alr — Tapolezai..
Blant, angol ) hírlapírók _  Ri| mer ^
O gareif Iván, szökevény orosz tiszt Péchi Kálmán. 
Nádía, Feodor száműzött leánya Cserni Berta. 
M árta, Strogoff anyja — — Lubrincz Júlia.
Szangaria, ezigánynő — — Horváth Paula,
Nagyherezeg — — — Ferenezi J. .
Voronzoff, kormányzó — — Palóezi.
Rendőrfőnök — — — Ardai Attila.





2dk ) kocsís I -
Rendőr káplár — 
Postamester Omszkban
2dk j  tatár tiszt 
Telegrafos Kolivanban - 
Vaszili, szolgája 
Teofar, tatár khán 















• Püspöki Imre. 
Rózsahegyi K.
Ulema —




























Orosz tisztek, parasztok, vásárosok, utasok, rendőrök, czigáuyok, foglyok, tatár főurak, tisztek, katonák, papok, rabnők, orosz harezosok, menekülők stb.
’ : A KÉPEK CZ1MEI:
1. Az orosz ezár bálján. 2. A nisni-novgoródi országos vásár 3. Találkozás a fehér medvével az 
Ural hegységben. 4, Strogoff találkozása anyjával és menekülése Omszkból. 5. A légbe röpített 
táviró hivatal és a tatárok élet-halál harcza. G. A hosszú-szomjas áruló sátorában. A tatár 
khán táborában Sírogoffot megvakitják. 8.Az árúló meggyilkolja szeretőjét az irkuezki herezegi 
palotában. 9. Utazás tutajon az égő folyón, és menekülés a jégtáblák között. Váudorképek. 
10. Az ostromlott város rém napjai, az áruló halála, s a boldogság kezdete.
A díszleteket festette L eh m a n n  M ór és restaurálta H e l lv ig  A lb r e c h t színházi festő. A jelmezek id . P ü sp ö k i Im re és S f te p s is l  
A n d or színházi rubatárnokok felügyelete mellett készültek. A gépezeteket vezeti B o rá u d  G y ö r g y  fogépész. Az összeomló díszleteket és 
berendezéseket készítették K u n  A n d r á s  és S z ő l lő s i  A lb e r t.;. •- " ■   £ -     r.,._.T.           .
A  7-ik képben előforduló „TATÁR-TÁNCZ“-ot előadják a férfi kaiszemélyzet tagjai.
H e ly á ra k :  Földszinti és I. emeleti páholy 4 Irt 5 0  kr. Családi páholy 6  frt II. ein. páholy 3 frt. I. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 írt 2 0  kr. II. r. támlásszók V - X .  sorig l  frt. III. r.támlásazék X I—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr. a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti álló hely 4 0  kr.
Tanuló és katona jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 20  kr. Vasár- és ünnepnapokon 30  kr. _________ _
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 -  12-ig, délután 3— 5-ig.
Holnap Hétfőn 1893. évi Deczember hó 18-án páratlan bérletszünetben:
u g y a n e z .
Eiváló tisztelettel
IM U B S B S td b  igazgató.
(Bgm. 4373.) Folyó S3S*m: ?3*
helyrajzi szám: Ms Szín 1893
|g=. Cghícfícii, 1893.- Nyom. » város köcymyomdájáb&n, —■ 1287. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
